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Создание предприятий дополнительного обслуживания при сравни­
тельно низкой капиталоемкости в 2-4 раза эффективнее более капитало­
емкой гостиничной базы. Следует также учитывать, что все туристские 
предприятия являются открытыми для обслуживания любых посетителей, 
как туристов, бизнесменов, так и местных жителей, что в значительной 
степени приводит к увеличению объема продаж (оборота) в целом, улуч­
шает экономические показатели этих предприятий, а также имеет боль­
шое социально-экономическое значение, увеличивая занятость населения 
в сфере услуг.
В целом экономический эффект от реализации программных меро­
приятий по развитию инфраструктуры туристских услуг региона заклю­
чается в увеличении доходов населения; предприятий частного бизнеса, 
федерального и местных бюджетов.
Ожидаемая бюджетная эффективность программы развития инфра­
структуры региона может оцениваться как часть интегрированного роста 
поступлений от туристской деятельности за период реализации мероприя­
тий по их полному циклу, основную часть которой составляют поступ­
ления от предприятий туриндустрии.
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Экологический туризм относится к группе видов природно­
ориентированного туризма. Все многообразие видов экотуризма целесо­
образно разделить на два его основных типа: экотуризм в границах особо 
охраняемых природных территорий; экотуризм вне границ особо охра­
няемых природных территорий и акваторий.
Белгородская область обладает значительным рекреационно­
ресурсным потенциалом, однако в настоящее время он используется 
весьма ограниченно. Географическое положение области, наличие при­
родных и культурно-исторических факторов развития туризма, стабиль­
ное состояние экономики региона являются основой для развития регио­
нального въездного туризма.
В последние годы наибольшее внимание правительства области бы­
ло уделено развитию сельского туризма. Неоспоримо, за сельским туриз­
мом большое будущ ее. К положительным тенденциям его развития отно­
сятся: сдерживание притока мигрантов в города региона; создания новых
рабочих мест на селе, возрождение народных промысел и ремесел, под­
держание производителей сельскохозяйственной продукции. Однако, на 
наш взгляд, недостаточно внимания было акцентировано на природных 
особенностях нашей области, уникальности её ландшафтов, и сочетанию  
нетронутых участков лесостепи, благоустроенных парков и центров от­
дыха (биосферный заповедник «Белогорье», санаторий «Красиво» и др.) с 
крупными промышленными предприятиями, неблагоприятно влияющими 
на природную среду. В контрасте огромной антропогенной нагрузки и 
уникальных природных особенностях ООПТ области мы видим главный 
аспект развития экологического туризма на территории области, который 
по своему значению, не уступает туризму сельскому.
В настоящее время экотуризм не получил должного распростране­
ния в регионе вследствие наличия определенного ряда проблем, харак­
терных для Белгородской области: неразвитой туристкой инфраструкту­
ры, отсутствию сети гостиниц и отелей, разработанных маршрутов, спе­
циальных туроператоров, информационного дефицита. Однако гибкий 
комплексный подход, формирование мотивационного интереса позволит 
успешно развивать отдельные виды экотуризма в области.
Перспективным видом специализированного туризма и дополни­
тельным фактором привлечения туристов в Белгородскую область м о­
жет стать экотуризм, к разновидности которого следует отнести пребы­
вание туристов в условиях заповедников, участков нетронутой дикой 
природы. Это относится в первую очередь к экологически чистым ре­
гионам области. При условии грамотного развития экологический ту­
ризм может сыграть свою роль в разрешении современного экономиче­
ского кризиса. Он содействует охране природы и традиционных куль­
тур. Возрастающий спрос в этом секторе туризма приводит к созданию  
новых особо охраняемых природных территорий в Белгородской облас­
ти, в первую очередь национальных и природных парков. Экологиче­
ский туризм приносит существенный доход  в областной бюджет. Для 
многих территорий Белгородской области экологический туризм может 
стать отраслью специализации, представляя конкурентоспособную аль­
тернативу разрушающей природу хозяйственной деятельности.
Несмотря на многие преимущества, данный вид туризма нуждается 
в разработке и проектировании. Необходимо свести к минимуму негатив­
ные последствия, в первую очередь для уникальных природных террито­
рий.
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